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代 氏名 役 職 在任期間
初代 田村喜弘 教養部教授 昭和47年10月1日一昭和51年9月30日
2代目 万井正人 教養部教授 昭和51年10月1日~昭和59年4月1日
3代目 岩井信之 教養部教授 昭和59年 4月1日一平成元年3月31日
4代目 佐野哲郎 教養部教授 平成元年4月1日一平成3年3月31日
学生部長
5代目 田口 貞善 教養部教授 平成3年4月1日一平成5年3月31日
6代目 六車 匝巴 工学部教授 平成5年 4月1日一平成6年3月31日





氏 名 役 職 在任期間
大山良徳 助教授 昭和47年11月16日~昭和52年5月16日
井街 悠 講 師 昭和52年5月16日~昭和57年11月1日































































































































































































































































































































































年 月 話題提供者 ア 一 .マ
昭和57年5月 発足会
6月 万井正人 体力の老化
7月 井街 7怠 最近の運動療法
9月 北村李軒 運動は防衛体力に果たして影響するか
10月 小川隆三 糖尿病の話








6月 井街 悠 突然死と体形
9月 福田 潤 病気を持った子供の学校における管理指導





4月 井街 悠 糖尿病の運動療法
5月 福田 i閲 ドーピングについて
6月 岩井信之 健康と体力づくり
9月 井街 1~ ロス五輪裏話、ほか










8月 井街 悠 北米および欧州遠征の話題






















4月 井街 1&'i ブラジルの体育、スポーツ事情
5月 弁街 悠 ブラジルの体育、スポーツ事情
6月 万井正人 スポーツと寿命
7月 (全員) フリートーキング
9月 井街 悠 第2回世界陸上競技選手権ローマ大会こぽ
れ話等
10月 八木 保 スポーツと寿命
11月 近藤久雄 ポート選手の血液性状について
12月 (全員) フリートーキング
昭和63年 1月 (全員) フリートーキング






7月 八木 保 殴州土産話
9月 中川泰彰 整形外科とスポーツ
11月 井街 悠 ソウル五輪の話題
12月 (全員) フリートーキング
平成元年1月 弁街 悠 スポーツと免疫
2月 益本 ag スポーツと心臓
4月 井街 悠 ドービング問題その後
5月 万井正人 医者の寿命と余命





平成2年 1月 万井正人 精神作業と血圧
4月 井街 悠 カーポハイドレート・ローデイング新知見
5月 井街 悠 スポーツ経歴と寿命
6月 中川泰彰 スポーツ整形トピックス
7月 八木 保 健康トピックス
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9月 井街 悠 高齢者と筋力トレーニング
10月 井街 悠 スポーツ生理トピックス
11月 益本 ng スポーツと寿命
12月 万井正人 医学部卒者のライフスタイルと寿命
平成3年 1月 井街 1~ 一般人の運動過多症について
4月 八木 保 高齢者の生活とスポーツ
5月 益本 日召 水中筋電図について
6月 井街 悠 ゴルフの運動効果
7月 近藤久雄 筋萎縮と活性酸素
9月 近藤久雄 統活性酸素の話
10月 福田 i関 最新ドーピング事情
11月 万井正人 老化と運動能力
12月 (全員) 第100回記念忘年会兼談話会
平成4年 1月 笹山 哲 活性酸素とスポーツーーその l
2月 八木 f呆 健康の語源
万井正人 万国旗の話
3月|井街 悠 トレーニングで筋線維数は増加するか




9月 井街 1~ 疲労の判定とその解消システム「キラリ
ス」について
10月 福田 i閤 体育活動中の児童の突然死について
11月 万井正人 植物の喰え込み反応、
12月 万井正人 動物や植物の適応反応、
平成5年 1月 近藤久雄 筋萎縮とフリーラジカル







6月 益本 日召 水中における心電図の測定
7月 万井正人 アクティブレストの考え方
10月 井街 f怠 欧州での学会に参加して
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11月 益本 ag 本年度国体ボート競技について
12月 万井正人 日本人の人口動態
平成6年1月 山下謙智 スポーツドリンクの効用
3月 井街 7怠 スポーツパフォーマンスとドーピング
4月 井街 t盗 食べ物とドーピング
5月 井街 1&'i スポーツと寿命 最新の報告から
6月 津田 ↑旬 運動療法について
7月 山下謙智 骨粗しょう症と運動























































































































470c皿 470ω 364c皿 564cm 364佃
図32-1 体育指導センター施設(旧石油化学教室建物2階)
ど)で賄われたものであり、それらの主なものは以下のごとくである。
コンビネーション形式筋力トレーニング装置、運動負荷装置(トレッドミ
ル)、酸素消費量測定装置、呼吸代謝測定装置、非観血式連続血圧測定装置、
携帯型酸素消費量測定装置、筋力iRIJ定装置、生体電気増幅装置、 PCM方式
データ記録装置、データ解析用パーソナルコンビュータ-8台。
〔体育指導センタ一年表〕
昭和47年5月1日 国立学校設置法施行規則改正により京都大学に体育指
導センター設置。
5月1日 センタ一所長事務取扱に川又良也学生部長就任。
5月23日 京都大学体育指導センタ一規程制定(達示18号)。
9月1日 京都大学体育指導センター管理運営委員会発足。
9月4日 第 1回管理運営委員会開催、所長の選考。
所長の任期2年と決定。
10月1日 初代所長に田村喜弘教養部教授が就任。
10月13日 管理運営委員会を開催、専任助教授の選考。
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第3節施設
11月16日 専任助教授に大山良徳教養部助手が就任。
12月7日 総長裁定により、体育指導センターの一般的事務業務
は学生部が取り扱うことに決定。
昭和48年3月14日 体育指導センターの施設として旧石油化学教室の一部
4月5日
昭和49年7月9日
10月1日
昭和51年4月30日
4月30日
7月6日
9月30日
10月1日
昭和52年 5月16日
5月16日
昭和53年10月1日
10月31日
昭和55年10月1日
昭和57年11月1日
昭和59年4月1日
4月1日
昭和60年9月6日
昭和61年 4月1日
昭和63年4月1日
平成元年3月31日
4月1日
に決定。
体育指導センターの関所。
センタ一規程改正、「補欠委員の任期は前任者の残任期
間Jの項が追加。
田村喜弘(教養部教授)所長再任。
管理運営委員会開催。
センタ一規程の一部を改正してセンター専任の助教授
を管理運営委員に追加することが検討。
センタ一規程改正、センター専任助教授が管理運営委
員に就任。
田村喜弘所長任期満了辞任。
万井正人教養部教授2代目所長に就任。
大山良徳助教授辞任、大阪大学教授に昇任。
井街悠専任講師に就任。
万井正人所長再任。
センタ一規程改正、センター専任講師が管理運営委員
に就任することが決定。
万井正人所長再任。
井街悠講師助教授に昇任。
万井正人所長停年退官辞任。
岩井信之教養部教授3代目所長に就任。
田村喜弘初代所長死去。
岩井信之所長再任。
岩井信之所長再任。
岩井信之所長任期満了辞任。
佐野哲郎学生部長(教養部教授)4代目所長に就任。
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平成3年 3月31日
4月1日
平成4年5月11日
6月1日
平成5年3月31日
4月1日
4月16日
12月9日
平成6年3月31日
4月1日
734 
佐野哲郎所長任期満了辞任。
田口貞善教養部教授5代目所長に就任。
学内措置によりセンタ一助教授定員の増加が決定。
山下謙智教養部助手専任助教授に就任。
田口貞善所長任期満了辞任。
六車照工学部教授6代目所長就任。
全学共通科目として授業の提供開始。
センタ一規程改正、教養部改組により「教養部」の語
を規程から削除。
六車照所長停年退官辞任。
瀬地山敏学生部長(経済学部教授)7代目所長に就任。
